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 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัและพฒันามีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 1) วิเคราะห์สมรรถภาพ และความต้องการจ าเป็นของครูใน
เร่ืองการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา  2) พฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพ
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และ 3) ศึกษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
           หลกัสตูรที่พฒันาขึน้ใช้การฝึกอบรมครูเป็นเวลา 30 ชั่วโมง มีการสอบวดัสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอน
ก่อนและหลงั และ การติดตามหลงัการฝึกอบรม 1 เดือน เพื่อรับทราบผลพัฒนาการและความคงทนความรู้ ของกลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่ ความรู้ เจตคติ และทกัษะ กลุม่ตวัอย่าง เป็นครูสงักดัสถาบนัการอาชีวศึกษา มี 2 กลุม่คือ กลุม่ที่ใช้ประเมิน
ความต้องการจ าเป็น และกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้หลกัสตูร จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มและการเลือกแบบสมคัรใจ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัมี 4 ฉบบัได้แก่ แบบประเมินความต้องการจ าเป็น แบบทดสอบความรู้ แบบวดัเจตคติ และแบบ
ประเมินทกัษะ  เคร่ืองมือทัง้ 4 ฉบบัมีความตรงเชิงเนือ้ และความเช่ือมัน่สงู การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์สถิติบรรยาย 
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 ผลการวิจยั พบวา่  
 1) ความต้องการจ าเป็นของครูในเร่ืองการสง่เสริมสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา 
ได้แก่ การเตรียมแผนการสอน  การบริหารจดัการชัน้เรียน  การจดัการการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การ
สอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจยัในชัน้เรียน และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
 2) หลกัสูตรส่งเสริมสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย   หลักการ 
จุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนและการวดัผลโดยผลการประเมิน
หลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ หลกัสตูรมีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง 
 3) ผลการทดลองใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา พบว่า
ความรู้และเจตคติเก่ียวกับสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครู มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์สามารถพฒันากลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านความรู้ และเจตคติสูงขึน้ทุกคน โดยมีคะแนนพัฒนาการอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก ส าหรับด้านทักษะการ
ปฏิบตัิงานอาชีพ พบว่าอยู่ในระดบัมาก หลงัจากการติดตามผลการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน คะแนนทัง้ 2 สว่นลดลง
เลก็น้อยแตย่งัคงอยูใ่นระดบัมาก และกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ : หลกัสตูรฝึกอบรม 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to 1) analyze the competency and  needs  of vocational teachers in 
enhancing instructional management competency, 2) develop a curriculum to enhance teaching management 
competency of vocational teachers and 3) study the effect of using the curriculum to enhance teaching 
management competency of vocational teachers. The training period was 30 hours and a follow-up for a period 
of one month to evaluate the results of the development and durability of the sample concerning knowledge, 
attitude, and skills. The samples consisted of needs assessment and sampled 30 voluntary teachers in the 
Eastern Institute of Vocational Technology. There were 4 research instruments, namely a needs assessment 
form, a test, an attitude assessment  form  and a skills assessment form, which all had content validity and 
reliability. The data was analyzed by descriptive statistics namely, frequency, percentages, means, standard 
deviation, relative gain score and content analysis. 
 The findings revealed the followings:      
          1) Needs analysis revealed teachers needs on enhancing teaching management competency of 
vocational teachers in vocational technology, namely preparing lesson plans, classroom management skills, 
learning management, information technology in education, moral and ethical integration, classroom research, 
assessment and evaluation of learning. 
      2) An enriched curriculum to enhance instructional management competency of vocational teachers 
consisting of principles, aims, contents, learning activities, teaching activities, instructional media  and 
assessment. The results of the evaluation by experts were found that the course is appropriate and can be 
implemented in actual practice. 
 3) The implementation results of the enriched curriculum to enhance instructional management 
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competency of vocational teachers revealed that knowledge and attitude concerning instructional management 
of teachers had effectiveness on the set criteria, so it could be developed for higher knowledge and attitude. All 
of the samples obtained gained scores at the high to very high level. It was found that the occupational skill was 
at the high level. The follow up one month after the training revealed that the scores for knowledge and skills 
were slightly decreased, however, the scores were still in the high level and the samples reflected satisfaction 
towards the training course at the highest level. 
 
Keywords: Training Program  
 
ภูมิหลัง  
       พระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 ได้ระบุว่า การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ต้องเป็นการจดัการศึกษาในด้านวิชาชีพท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศึกษา
วิชาชีพให้สงูขึน้เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภมูิปัญญา
ไทยมาพัฒนาผู้ รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบตัิและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพใน
ลกัษณะผู้ ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้   และมาตรา 10 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  6 การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องค านงึถึง การมีระบบการพฒันาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทนัตอ่ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี   
  ผลการศกึษาผลการด าเนินงานในรอบ 9 ปี ของการปฏิรูปการอาชีวศกึษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551) [1] เฉพาะสว่นท่ี
เก่ียวกบัอาชีวศึกษาพบว่า ด้านคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ ใช้ และความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี และ สถานประกอบการ ขาดทกัษะความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็น 
ดังนัน้สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องน าไปฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ยิ่งไปกว่านัน้ก าลงัคนที่ผลิตออกมาขาด
คณุลกัษณะด้านความรู้และทกัษะที่จ าเป็นอยา่งเพียงพอ เช่น ทกัษะด้านการสือ่สารทัง้ภาษาไทย ภาษาตา่งประเทศ (ฟัง พดู 
อา่น เขียน) การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงขาดคณุลกัษณะที่ส าคญัต่อการปฏิบตัิงาน
จริงบางประการ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาในงาน การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน 
ความซื่อสตัย์ ความอดทน ความขยนั มีวินยัตรงต่อเวลา ภาวะผู้น า ด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา
ใหมย่งัไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ตรงลกัษณะงาน หรือความต้องการของสถานประกอบการ  
 ด้านการบริหารจัดการ กฎหมายการศึกษาที่มีผลใช้บังคับแล้วยังไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากระบบการเสริมสร้างความรู้และมาตรการบังคบัใช้ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมยงัไม่ชัดเจน ประกอบกับ
หนว่ยงานสว่นกลางบงัคบัใช้กฎหมายการศกึษาโดยเน้นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรมากกวา่การปฏิรูปคณุภาพการเรียนการ
สอนในสถานศกึษา สง่ผลให้การปฏิรูปการศึกษาไมป่ระสบผลส าเร็จ ด้านการจดัการเรียนการสอน หลักสตูรการศึกษายงัไม่
ชดัเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษา ควรท่ีจะศึกษาตอ่ในระดบัสงูหรือเข้าท างาน ประกอบกบัการจดัการเรียนการสอนยงั
ไมส่ามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบตัิงานได้จริง ด้านครูผู้สอน สถาบนัอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ทัง้เชิงปริมาณ
และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนโยบายจ ากัดอตัราก าลงัคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออกก่อน
เกษียณ ท าให้สญูเสียอตัราครูไปจ านวนมาก อีกทัง้บณัฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางสว่น หลงัจากส าเร็จการศึกษา
แล้วไมป่ระกอบอาชีพครูสง่ผลให้เกิดการขาดแคลนครูทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ     
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 จากการประเมินผลการปฏิรูปการศกึษาพบวา่ หลายเร่ืองประสบผลส าเร็จ และหลายเร่ืองที่ต้องเร่งพฒันา ปรับปรุง
และตอ่ยอด โดยเฉพาะด้านคณุภาพผู้ เรียน ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ประสทิธิภาพของการบริหารจดัการ ที่
พบว่ามีสถานศึกษาจ านวนมากไมไ่ด้มาตรฐาน ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิต ่า ขาดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ทัง้การคิดวิเคราะห์ ใฝ่
เรียนรู้ และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนื่อง คณุธรรมในด้านครู อาจารย์ พบว่า มีปัญหา ขาดแคลนครู คณาจารย์ ท่ีมีคณุภาพ 
มีคุณธรรม ไม่ได้คนเก่ง คนดี และใจรักมาเป็นครู คณาจารย์ ในด้านการบริหารจัดการ พบว่ายงัขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและจดัการศึกษาจากทกุภาคสว่นอย่างแท้จริง   [2] โรงเรียนต้องเผชิญกบัความท้าทายด้านการยกระดบัมาตรฐาน
ความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้โรงเรียนมีประสทิธิผลเพิ่มขึน้  
 จากการรายงานการวิจยัเร่ืองภาพการศกึษาไทยในอนาคต 10-20 ปี ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [2] ได้
ระบปัุญหาในการจัดการเรียนรู้ที่พบในสถานศึกษาไว้ 7 ด้าน ซึ่งด้านที่เก่ียวข้องกับครูคือ ครูมีศกัยภาพไม่เพียงพอต่อการ
จดัการเรียนการสอน ครูต้องสอนหลายกลุม่สาระการเรียนรู้ ครูใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการมากจนท าให้สนใจในการ
สอนน้อยลง ครูสอนโดยไม่ใช้สื่อการสอน ครูให้ความส าคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัมากกว่ากลุ่มสาระรอง ครูขาด
ความรู้และเข้าใจในหลกัสตูรอยา่งลกึซึง้ ครูขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน ครูขาดการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการ
พัฒนา ครูได้สอนวิชาที่ไม่ได้ตรงกับสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา ครูมีภาระงานอื่นมากนอกจากงาน ประการสุดท้าย การ
พฒันาการอบรมครูไม่สอดคล้องกบัความต้องการ ด้านการจดัการเรียนการสอน พบวา่ครูมีปัญหา 6 ประการ คือ ประการ
แรกมีสถานศึกษาเพียงบางแห่งที่จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มตามศกัยภาพ ประการที่สองครูยังใช้การ
บรรยายแบบครูเป็นศนูย์กลางและใช้สื่อการสอนน้อย ประการที่สามครูสว่นใหญ่จดัท าแผนการเรียนรู้หรือมีแผนการเรียนรู้ 
แต่ไม่ได้จดัการเรียนรู้ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ประการท่ีสี่การเรียนการสอนไม่ได้ฝึกผู้ เรียนได้น าข้อมลูจากประสบการณ์จริง
มาคิดวิเคราะห์ แตเ่น้นการคดัลอกเนือ้หาจากเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ประการท่ีห้าเนือ้หาสาระและกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่เช่ือมโยงกับชีวิตจริงของผู้ เรียน และประการที่หกจ านวนผู้ เรียนต่อห้องมากเกินไป จึงท า ให้การเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ  ด้านสือ่การเรียนการสอน พบวา่มี 5 ประการ คือ ประการที่หนึง่ครูใช้สื่อการสอนไม่หลากหลาย สว่นใหญ่ใช้
สื่อส าเร็จรูปที่เป็นหนงัสือแบบเรียน ประการที่สองครูขาดความรู้และทกัษะในการผลิตและ พฒันาสื่อการเรียนการสอนที่
ได้รับจากสว่นกลางไมต่รงกบัเนือ้หาและความต้องการของครู จึงไมส่ามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนได้ ทัง้ยงัไม่
มีห้องปฏิบัติการหรืออุปกรณ์ที่จะใช้กับสื่อที่ได้รับ ประการที่สี่สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การสอน 
เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่ต้องน าไปใช้ในด้านอื่นที่จ าเป็นและเร่งด่วนมากกว่า และประการที่ห้าครูขาดทกัษะในการ
เลือกใช้สื่อหรือไม่มีสว่นร่วมในการจดัซือ้สื่อ ท าให้สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา พบว่า ครูใช้วิธีการวดัและประเมินผลไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการวดั ประเมินผลการเรียน ครูขาดทกัษะในการสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือวดัและประเมินผล  
 การพัฒนาสมรรถภาพการบริหารหารการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่ท าหน้าที่ครูนัน้ มีหลายรูปแบบ   สถาบัน
พฒันาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษาได้พฒันารูปแบบและวิธีการพฒันาสมรรถภาพครู สรุปได้ดงันี  ้[3] 1) การ
พฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา มุง่เน้นให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ ทัง้สมรรถนะหลกั 
(Core Competency) สมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่  (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะกลุ่มสาระ 
(Specificational Competency) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด  
2) รูปแบบของการพฒันามุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายที่มีคณุภาพตามที่ สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา (สคบศ.) ก าหนด ให้กระจายอยู่ทัว่ประเทศ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการพฒันาของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทัง้ที่เป็นองค์กรเครือข่าย บคุคลเครือข่าย และเครือข่ายทางไกล  3) วิธีการพฒันาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้อง
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กับความต้องการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นวิธีการพัฒนาที่โรงเรียน/หน่วยงานเป็นฐาน (School 
Based Development /Inside based Development) เป็นส าคัญ  4) วิธีการพัฒนาที่ส าคัญได้แก่ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
(Peer group) การวิจยัในชัน้เรียนอย่างง่าย การเข้ารับการอบรม หรือการเข้าร่วมการสมัมนาทางวิชาการท่ีหน่วยงานตา่ง ๆ  
จดัขึน้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กบัผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขา 5) การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทางไกล 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเหลือครูให้สามารถเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยครูไม่ต้อง
เดินทางออกจากพืน้ที่ท่ีอยู่หา่งไกล และสามารถพฒันาตนเองให้สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดแก่ผู้ เรียนและ
สามารถน าไปเลือ่นวิทยฐานะให้ตนเองได้ 
          งานวิจยันีใ้ช้วิธีพฒันาครูด้วยการฝึกอบรม โดยการพฒันาครูด้วยวิธีการฝึกอบรมนัน้ มีรูปแบบที่ส าคญั  2 รูปแบบ 
คือ 1) การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 2) การฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On the Job Training: OJT) ซึง่
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกใช้วิธีการอบรมแบบการฝึกอบรมในขณะปฏิบตัิงาน (On the Job Training: OJT) และผู้วิจยัยงัได้
ศกึษาเร่ืองการเรียนแบบผสมผสาน ซึง่หมายถึง การเรียนโดยการผสมผสานระหว่างการเรียนแบบดัง้เดิมหรือแบบพบกนัใน
ชัน้เรียน (Face to face) กบัการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี  เพื่อน าไปสูย่คุของเทคโนโลยีชัน้สงู ยคุแห่งสงัคมเครือขา่ย ดงัเช่น 
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศ์ศกัดิ์ ได้กล่าวไว้ในอนาคตภาพของสงัคมไทยในทศวรรษหน้า โดยเป็นการอบรมที่
ผสมผสาน Blended Learning  ซึ่งครูยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และผู้ วิจัย
คาดหวงัวา่กระบวนการฝึกอบรมด้วยหลกัสตูรท่ีพฒันาขึน้  สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ให้ดีขึน้ได้ เพราะหลกัสตูรมีการพฒันาครู ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติ และในกระบวนการพฒันามีการใช้การอบรม




 1.  เพื่อวิเคราะห์สมรรถภาพด้านการบริหารจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา และความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา  
 2.  เพื่อพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
 3.  เพื่อศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ตอนที่ 1 (R1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง (Literature review) และประเมินความต้องการ ความจ าเป็น 
(Needs Assessment) ในการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา      
 ขัน้ที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง เป็นการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน และสงัเคราะห์ข้อมูลการ
บริหารการจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา 
 ขัน้ที่ 2  ประเมินความต้องการ ความจ าเป็น (Needs Assessment) สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ระดบัอาชีวศกึษา  กบักลุม่ตวัอยา่งครูอาชีวศกึษาจ านวน 30 คน 
 ตอนที่ 2 (D1) การสร้างหลกัสตูรและตรวจสอบหลกัสตูรก่อนน าไปใช้โดยผู้ทรงคณุวฒุิ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
ได้แก่ หลกัสตูรการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา แบบทดสอบความรู้ใน
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา แบบทดสอบทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
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แบบวดัเจตคติต่อการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาของครูผู้ เข้ารับการอบรม ในการวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้
สร้างหลกัสตูรอบรมตามแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ (Tyler’s end-means model) โดยก าหนดเปา้หมายสดุท้าย
ของหลกัสตูร ซึ่งหมายถึง สมรรถภาพและก าหนดวิธีการ ประกอบด้วย เนือ้หาของหลกัสตูรและกิจกรรมผ่านช่องทางการ
ฝึกอบรม กระบวนการสร้างและพัฒนาหลกัสตูรที่ส าคัญ คือ ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน วิเคราะห์ความต้องการของครูผู้ สอน 
ออกแบบหลกัสตูร กิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินหลกัสตูร และปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูร 
 ตอนที่ 3 (R2) น าหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาไปใช้
จริงกับกลุ่มตวัอย่างครูอาชีวศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อเก็บผลการวิจัยโดยหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร จากการทดสอบ
ความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  ทดสอบทักษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับ
อาชีวศกึษา และวดัเจตคติตอ่การบริหารการจดัการสอนของครูผู้ เข้ารับการอบรม  
 ตอนที่ 4 (D2) เป็นการปรับปรุงหลกัสตูรหลงัจากการน าไปใช้จริง ผู้วิจยั ได้เก็บรวบรวมปัญหาตา่งๆที่เกิดขึน้ รวม
กบัผลที่เกิดจาก R2 น าไปปรับหลกัสตูรที่จะน าไปใช้เพื่อพฒันาครูตอ่ไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์สมรรถภาพด้านการบริหารจดัการสอนของครูอาชีวศกึษา และความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษานัน้ ผู้ วิจัยได้สงัเคราะห์ สมรรถนะของครูผู้สอนของ สพฐ. 
ครูผู้สอนระดบัอาชีวศึกษา ครูเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ออกมาเป็น 7 เนือ้หาสาระส าคญั คือ การเตรียมแผนการสอน  การ
บริหารจดัการชัน้เรียน    การจดัการการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม 
การท าวิจยัในชัน้เรียน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งน าผลการการสงัเคราะห์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านประเมินความ
สอดคล้องกบัการการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูแล้วพบว่าสอดคล้องทัง้ 7 เนือ้หาสาระส าคญั 
และได้น าไปประเมินความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ภาค
ตะวันออก นัน้ได้พบว่า ทุกหน่วยมีความต้องการจ าเป็นอยู่ในช่วง  0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีความ
ต้องการจ าเป็นในระดบัสงู ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู เรียงตามล าดบัได้ดงันี ้อนัดบัที่ 1 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา อนัดบัท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 3 การบริหารจดัการชัน้เรียน อนัดบัท่ี 4 การเตรียม
แผนการสอน อนัดบัท่ี 5   การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ อนัดบัท่ี 6 การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม และ อนัดบั
ที่ 7 การท าวิจยัในชัน้เรียน  
 2. การพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้ ผู้วิจยัได้พฒันา
หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา โดยมีองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่ 1) 
หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค์ 3) หวัข้อการฝึกอบรม 4) เนือ้หาการฝึกอบรม 5) กิจกรรมการฝึกอบรม 6) สือ่การ
ฝึกอบรม 7) การวดัและประเมินผลการฝึกอบรม  
 ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแล้วเห็นวา่องค์ประกอบของหลกัสตูรฝึกอบรมทกุประเด็นมีความเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 
ข้อรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัที่ 1 คือ 5.00 ได้แก่ เนือ้หามีความถกูต้องตามหลกัวิชาการ เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเนื่อง 
บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เข้าอบรม บทเรียนมีการสรุปเนือ้หาในแตล่ะตอนอยา่งเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและนา่สนใจ มีการสรุปและการน าความรู้จากอบรมประยกุต์ใช้ มีการใช้สือ่ประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมและ
นา่สนใจ ผู้ เข้าอบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้ 
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 ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับที่ 2 คือ 4.80 ได้แก่ จุดประสงค์เหมาะสมกับหลกัสูตรการฝึกอบรม  การแจ้ง
จดุประสงค์ของการอบรมสามารถเข้าใจได้ง่าย เนือ้หาบทเรียนสอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้
เข้าอบรมมีส่วนร่วมตลอดการอบรม บทเรียนมีการยกตวัอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม  มีการน าเข้าสูบ่ทเรียนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกบัเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดบัของผู้ เข้า
อบรม ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ 
 3. การศกึษาผลการใช้หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้  ได้ผล
การทดลองหลกัสตูรอบรม  หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นครูสงักดัสถาบนัการอาชีวศกึษาภาคตะวนัออก  ผู้วิจยัเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ในการบริหาร
การจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา และวัดเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา ของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองใช้หลกัสตูร ค านวณคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ และประเมินด้านทกัษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ผู้วิจยัใช้แบบสงัเกตทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา พบวา่  
  3.1 ด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของ
ครูระดบัอาชีวศกึษา เจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา 
   3.1.1 คะแนนพฒันาการด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา สงูกวา่เกณฑ์ 
20% ขึน้ไป คือ 59.61%  แปรผลได้ว่ามีพฒันาการด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยหน่วยที่ 2  การบริหารจดัการชัน้เรียน ได้คะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 64.71%  หน่วยที่ 5 การสอดแทรก
ด้านศีลธรรมและจริยธรรม  มีคะแนนพัฒนาการน้อยที่สุด คือ  59.65%  และการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม พบว่า มี
คะแนนลดลง  จากคะแนนหลงัการฝึกอบรม แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหนว่ย  
   3.1.2 คะแนนพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา  สงูกวา่เกณฑ์ 
20% ขึน้ คือ 95.24 % แปรผลได้ว่ามีพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาอยู่ใน
ระดบัสงู  โดยหนว่ย 3 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 96.67 %  หนว่ยที่ 1 การเตรียมแผนการสอน 
มีคะแนนพฒันาการน้อยที่สดุ คือ 93.82% และในการติดตามผลหลงัการฝึกอบรม  พบว่า มีผลคะแนนลดลงจากคะแนน
หลงัการฝึกอบรม แตผ่ลคะแนนท่ีได้ยงัสงูกวา่ก่อนการทดลองใช้หลกัสตูรทกุหนว่ย 
   3.1.3 คะแนนด้านทกัษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาการปฏิบตัิสงูกว่าเกณฑ์
คา่เฉลี่ย 3.50 คือ 4.90  โดยหน่วยที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ  4.90  และหน่วยที่ 
6 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีคะแนนเฉลีย่น้อยที่สดุ คือ 4.83 
  3.2  ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจมาก ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยในการประเมินมากที่สุด คือ การอบรมหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ช่วยสร้างแรงจูงใจในการจดัการสอน  4.80  และในสว่นข้อ
รายการท่ีมีค่าเฉลีย่ในการประเมินน้อยที่สดุ คือ การอบรมหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครู
ระดบัอาชีวศกึษา ช่วยให้ครูเข้าใจการจดัการสอน มากขึน้ 4.57 
  หลังจากได้ใช้หลักสูตรแล้วได้มีการปรับปรุงแก้ไขและรับรองหลักสูตร  โดยปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในด้านเนือ้หาของการฝึกอบรม  มีการ แจกแจงวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมด้านทกัษะในการ
บริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาออกมาเป็นข้อยอ่ยๆ มีการแยกจดุประสงค์ออกจากกนัเป็นหลายข้อเนื่องจาก
ของเดิมนัน้จะเป็นจุดประสงค์ข้อใหญ่ๆที่มีจุดประสงค์ย่อยรวมกันมากเกินไป   มีการปรับเนือ้หาให้มีความใกล้เคียงกัน
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วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ทกุประการ ซึง่ผู้วิจยัมีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดงันี ้
     1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และความต้องการจ าเป็นการ
เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา พบว่าด้านสมรรถนะของครูผู้สอนนัน้สามารถ
วิเคราะห์ได้ 7 สมรรถนะคือ การเตรียมแผนการสอน การบริหารจดัการชัน้เรียน การจดัการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การท าวิจัยในชัน้เรียน  ซึ่ง ทัง้ 7 
สมรรถนะนัน้ผู้ เช่ียวชาญให้ความเห็นสอดคล้องกนัว่า ครอบคลมุกระบวนการท างานของครูในการบริหารการจดัการเรียน
การสอนของครูให้มีประสทิธิภาพได้เป็นอยา่งดี 
 ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษานัน้ 
ผู้ วิจัยได้ประเมินความต้องการจ าเป็นสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา  แล้วได้พบว่า ทุกหน่วยมี
ความต้องการจ าเป็นอยู่ในช่วง 0.598 - 0.718 หมายความว่า ทุกสมรรถนะ มีความต้องการจ าเป็นในระดับสูง ในการ
เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครู  เรียงตามล าดับได้ดังนี ้อันดับที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา อนัดบัท่ี 2 การจดัการเรียนรู้  อนัดบัที่ 3 การบริหารจดัการชัน้เรียน อนัดบัท่ี 4 การเตรียมแผนการสอน อนัดบัที่ 5 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ อนัดบัที่ 6 การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม  อนัดบัที่ 7 การท าวิจัยในชัน้เรียน 
แสดงให้เห็นว่า ทกุสมรรถนะนัน้มีความจ าเป็นต่อสมรรถนะด้านการบริหารจัดการสอนของครูอาชีวศึกษา  โดยสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีคา่ความต้องการจ าเป็นสงูสดุ ซึ่งหมายถึงความต้องการพฒันาสมรรถนะในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอาชีวศกึษามีความต้องการมากที่สดุ   
 2. ผลการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษานัน้ได้สร้างเป็น
หลกัสตูร มีทัง้หมด 7 หน่วยคือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการชัน้เรียน การเตรียม
แผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจัยในชัน้เรียน  โดย
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์ประกอบของหลกัสูตรฝึกอบรมทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ข้อ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยเป็นล าดบัที่ 1 คือ 5.00 ได้แก่ เนือ้หามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เนือ้หามีความสมัพนัธ์ต่อเนื่อง 
บทเรียนมีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เข้าอบรม บทเรียนมีการสรุปเนือ้หาในแตล่ะตอนอยา่งเหมาะสม มีกระบวนการอบรม
ที่เหมาะสมและน่าสนใจ มีการสรุปและการน าความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษาจากอบรม
ประยกุต์ใช้ มีการใช้สื่อประกอบการฝึกอบรมที่เหมาะสมและนา่สนใจ ผู้ เข้าอบรมสามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้  
ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมเป็นล าดบัที่ 2 คือ 4.80 ได้แก่ จุดประสงค์เหมาะสมกบัหลกัสตูรการฝึกอบรม การ
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แจ้งจดุประสงค์ของการอบรมสามารถเข้าใจได้งา่ย เนือ้หาบทเรียนสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ บทเรียนเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าอบรมมีสว่นร่วมตลอดการอบรม บทเรียนมีการยกตวัอย่างในปริมาณและโอกาสที่เหมาะสม มีการน าเข้าสูบ่ทเรียนที่
เหมาะสม การประเมินผลเหมาะสมกบัเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความยากง่ายและเหมาะสมกับระดบัของผู้ เข้า
อบรม ความเหมาะสมของจ านวนข้อสอบหรือแบบทดสอบ  
  ผลโดยรวมของการพัฒนาหลกัสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา
ทัง้หมด 7 หน่วยคือ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจดัการเรียนรู้ การบริหารจดัการชัน้เรียน  การเตรียมแผนการ
สอน  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ การสอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม การท าวิจัยในชัน้เรียน ที่ได้มาดงักล่าว
สอดคล้องกับหลกัสตูรฝึกอบรมที่พฒันาขึน้ด าเนินการโดยศึกษาข้อมลู ได้แก่ กระบวนการพฒันาหลกัสตูร ความรู้ในการ
บริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาเก่ียวกบัการคิดวิเคราะห์การศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนและปัญหา
ในการสอนคิดวิเคราะห์ การศกึษาความต้องการในการฝึกอบรม เพื่อทราบข้อมลูพืน้ฐานแล้วได้น าข้อมลูพืน้ฐานดงักลา่วมา
สนทนากลุม่ เพื่อศกึษาแนวคิดในการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัในด้านการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม
ของทาบา [4] ซึง่ผู้วิจยัได้ยกร่างหลกัสตูรประกอบไปด้วยหลกัการและเหตผุลของหลกัสตูรจดุมุง่หมายของหลกัสตูรฝึกอบรม 
โครงสร้างหลกัสตูรเนือ้หาสาระของหลกัสตูร กิจกรรมฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม สื่อและแหลง่เรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการฝึกอบรม และจดัเตรียมเอกสารประกอบหลกัสตูรพร้อมน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูร
และเอกสารประกอบหลกัสูตร ผลการตรวจสอบหลกัสูตรพบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีความสอดคล้อง
สามารถน าไปทดลองใช้ได้ ในการพฒันาหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา
ในครัง้นี ้เป็นไปตามแนวทางของการพฒันาหลกัสตูรของทาบา [4] โดยได้เสนอวา่กระบวนการพฒันาหลกัสตูรประกอบด้วย 
7 ขัน้ตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ส ารวจความต้องการ (2)ก าหนดจุดมุ่งหมาย (3) การเลือกเนือ้หาสาระของหลกัสตูร (4) 
การจดัระบบเนือ้หา (5) การเลือกประสบการณ์เรียนรู้ (7) การก าหนดสิ่ง ท่ีจะประเมิน ส าหรับองค์ประกอบของหลกัสตูรที่
สร้างขึน้ได้ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ด้านทักษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา และด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม
องค์ประกอบหลกัของหลกัสตูร และผลจากการน าหลกัสตูรและคูม่ือ เอกสารประกอบการสอนไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่นตรวจ
พบว่า ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสมมีมากจนถึงมากที่สดุ ในขณะเดียวกนัความสอดคล้องขององค์ประกอบของหลกัสตูรใน
แต่ละด้านเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลกัสูตรอย่างมีระบบตามขัน้ตอนแนว
ทางการจดัพฒันาหลกัสตูรของวิชยั วงษ์ใหญ่ [5]  
 3. ผลการใช้หลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา นัน้พบวา่ 
หลงัจากใช้หลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาแล้ว ได้ผลซึง่แยก
เป็น หวัข้อการอภิปราย ออกเป็น 3 ประเด็น คือ 3.1 ด้านความรู้ 3.2 ด้านทกัษะ 3.3 ด้านเจตคติ ดงันี ้  
  3.1 ผลคะแนนพฒันาการจากการทดสอบความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาของครู




สมบรูณ์ในความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา เร่ืองการบริหารจดัการชัน้เรียนที่ท าให้ครูผู้ เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาที่ดีขึน้ พร้อมทัง้มีสิง่เร้าด้วยการเรียนด้วยการเรียนแบบ
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ผสมผสาน Blended Learning และมีการให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมท าแบบฝึกหัด  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) (Gredler, 1997, p. 24)  ซึ่งมีกฎการเรียนรู้ที่ส าคญัคือ 1 กฎแห่งผล (Law of effect)  2 กฎแห่งความพร้อม 
(Law of readiness) 3 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise)  และผลคะแนนพัฒนาการจากการทดสอบความรู้ในการ
บริหารการจดัการสอนของครูผู้ เข้าอบรมหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษามี
คา่เฉลีย่ทัง้หลกัสตูรเทา่กบั 59.61 หมายถึงหลกัสตูรนีม้ีผลท าให้ครูมีพฒันาการทางด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอน
ของครูระดบัอาชีวศกึษาในการบริหารการจดัการสอนอยูใ่นระดบัสงู 
  3.2 ผลคะแนนพัฒนาการของเจตคติในการบริหารการจัดการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา หน่วย 3 การ
จดัการการเรียนรู้ มีคะแนนพฒันาการมากที่สดุ คือ 96.84% ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรมตามหลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพ
การบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษา ช่วยเพิ่มเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาใน
ด้านการจดัการการเรียนรู้ให้สงูขึน้จากเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาเดิม ซึง่เป็นผลมาจากการ
ออกแบบการอบรมที่มีการกระตุ้นความเป็นครูที่จะมีเมตตาต่อนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียน เก่ง ดี และมีความสขุ 
ท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาที่ดีขึน้โดยเฉพาะในหนว่ยที่ 3 เร่ือง
การจัดการการเรียนรู้นี ้พร้อมทัง้มีการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning  ช่วยในการจัดการการเรียนรู้ เพื่อเป็น
ตัวอย่างให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนด้วย  และนอกจากนีย้ังมีการให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมฝึกการใช้




  3.3 ผลคะแนนทักษะในการบริหารการจัดการสอนของครูระดับอาชีวศึกษา นัน้หน่วยที่ 4 เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 4.96 ซึ่งหมายถึงการฝึกอบรม เสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา ช่วยเพิ่มสมรรถนะทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่จะน าไปใช้ในการบริหารการจัดการสอนให้สงูขึน้มากกว่าทักษะในการบริหารการ
จดัการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษาด้านอื่นๆ  ซึ่งเป็นผลมาจากการออกแบบการอบรมแบบผสมผสาน Blended Learning 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ซึ่งท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีการพฒันาทกัษะในการบริหารการจดัการสอน
ของครูระดบัอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากกว่าด้านอื่น และยงัเป็นตวัอย่างการฝึกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้กบันกัเรียนอีกด้วย           
  การวิจยัในครัง้นีพ้บวา่ ปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหาร
การจดัการเรียนการสอนของครูระดบัอาชีวศกึษามีความส าเร็จ ได้แก่  การด าเนินการสร้างและพฒันาหลกัสตูรอยา่งมีระบบ
ตามขัน้ตอน ตามแนวทางการพฒันาหลกัสตูรของแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรของ Taba ,วิชยั วงษ์ใหญ่,มาเรียม นิล
พันธุ์  และ Tyler [4, 6, 7, 8] นอกจากนัน้แล้วเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของครูผู้ เข้ารับการอบรม เพราะ
เนือ้หาวิชาในการฝึกอบรม ผู้วิจยัก าหนดโดยการส ารวจความต้องการของครู และน ามาจดัท าเป็นหลกัสตูรฝึกอบรม ใช้การ
รับสมคัรผู้ เข้าอบรมจากความสมคัรใจ ประกอบกบัการหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจยัได้ให้ผู้ เช่ียวชาญซึ่งมีความรอบรู้
เฉพาะด้านตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข อีกทัง้กระบวนการฝึกอบรมใช้การฝึกอบรมในที่ท างาน  (On-the-Job Training) 
และการเรียนรู้โดยใช้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง นอกจากนัน้การ
ออกแบบการอบรมยงัใช้รูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมผสาน Blended Learning ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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อบรม ซึง่ท าให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีการพฒันาทกัษะในการบริหารการจดัการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 
และยังมีตัวอย่างการฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียน อีกทัง้ยงัได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ เข้ารับการอบรมเป็นอยา่งดีในการอบรม 
  ในการอบรมในครัง้นีค้รูผู้ เข้ารับการอบรมมีความตัง้ใจเข้ามารับการอบรมจากการสมัครใจของตนเอง
เนื่องจากมีความสนใจในหัวข้อที่จะอบรม  แต่จะมีส่วนที่เป็นทฤษฎีซึ่งผู้ เข้ารับการอบรมบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจ 
วิทยากรต้องมีการใช้วิธีการชกัจงูโดยกระตุ้นความคิดในจิตวิญญาณความเป็นครูของครูผู้ เข้ารับการอบรมในการเพิ่มเจตคติ
ในการบริหารการจดัการสอนเพื่อให้ครูผู้ เข้ารับการอบรมมีเจตคติในการบริหารการจดัการสอนที่ดีขึน้ในการที่จะเพิ่มความ




ที่ควรน ามาเป็นข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้   
 การน าหลกัสตูรการอบรมเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหารการจดัการเรียนการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาไปใช้   
ควรจะต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
  1.1 เนื่องจากการอบรมตามหลักสูตรนี ้ประสบความส าเร็จ โดยน าการอบรมแบบผสมผสาน Blended 
Learning ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม ดงันัน้การน าหลกัสตูรการอบรมไปใช้ ควรจะได้ศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศเร่ืองใหม่ๆ  เข้ามาใช้ เพื่อดงึดดูความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรมตลอดเวลา 
  1.2 กระบวนการบริหารการจดัอบรม ต้องมีการท าข้อตกลง ความเข้าใจกระบวนการในการด าเนินงานอบรม 
ซึง่จะท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมปฏิบตัิตาม ปรับเปลีย่นพฤติกรรมเป็นไปตามข้อตกลงเป็นอยา่งดี 
    2.  ข้อเสนอแนะส าหรับในการวิจัยครัง้ต่อไป 
  2.1 การวิจยัในครัง้นีผ้ลการพฒันาด้านความรู้ในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาเร่ือง การ
สอดแทรกด้านศีลธรรมและจริยธรรม คะแนนพฒันาการด้านเจตคติในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษา 
หน่วยที่ 1 การเตรียมแผนการสอน และคะแนนด้านทกัษะในการบริหารการจดัการสอนของครูระดบัอาชีวศึกษาการปฏิบตัิ 
หน่วยที่ 6 การท าวิจยัในชัน้เรียน มีผลการพฒันาต ่ากวา่หวัข้ออื่น ซึง่เป็นจุดที่ควรจะท าวิจยัต่อไป วา่มีสิง่ใดที่เก่ียวข้องที่ท า
ให้ได้ผลการพฒันาการต ่ากวา่หวัข้ออื่น             
  2.2 ควรน าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนี ไ้ปใช้ในการพัฒนากลุ่มสถาบันอื่นๆ เช่น หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถภาพการบริหารการจดัการสอนของครูผู้สอนสถาบนัการอาชีวศกึษาเกษตร หลกัสตูรเสริมสร้างสมรรถภาพการบริหาร
การจดัการสอนของครูผู้สอนสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร เป็นต้น        
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